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Abstract
1. Der Aschen- und Trockensubstanzgehalt der Lebergalle des Fistelhundes wird durch per-
orale Zufuhr von Glukose ohne Ableitung der Galle nach aussen herabgesetzt, wahrend er durch
perorale Zufuhr von Cholsaure mit Glukose im Vergleiche mit dem Gehalte bei peroraler Zufuhr
von Cholsaure allein unverandert oder nur wenig herabgesetzt wird. 2. Ohne Ableitung der Galle
nach aussen wird die Ausscheidung der Phosphorsaure der Lebergalle des Fistelhundes durch per-
orale Zufuhr von Glukose herabgesetzt, wahrend sie durch Zufuhr von Cholsaure mit Glukose,
verglichen mit der Ausscheidung bei peroraler Zufuhr von Cholsaure allein, unverandert bleibt
oder nur wenig herabgesetzt wird. Aus den Daten scheint mir hervorzugehen, dass die herabge-
setzte Ausscheidung der Phosphorsaure auf der vermehrten Glykogen-bildung der Leber beruht,
wozu bei Zufuhr von Glukose, ohne oder mit Cholsaure, die Phosphorsaure gebraucht wird.
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